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Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 
Сумська обласна дитяча клінічна лікарня 
 Рівень здоров’я дітей в Україні не має тенденції до покращення. За 2005 р. показник неонатальної і 
ранньої неонатальної смертності в Сумській області перевищив аналогічні показники по Україні в 1,5 рази. 
 Адекватна медична допомога, надана новонародженим з перших хвилин життя дозволяє істотно 
підвищити рівень виживання дітей та зменшити відсоток інвалідізації. 
 З метою покращення підготовки медичних працівників пологових закладів щодо сучасних методів 
первинної реанімації новонароджених за погодженням з Міністерством охорони здоров’я в області створено 
Регіональний учбово – методичний центр з первинної реанімації новонароджених. Центр відкрито в січні 
2006 р. на базі Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. 
 До складу центру ввійшли викладачі кафедр педіатрії, акушерства та гінекології СумДУ, досвідчені 
лікарі – неонатологи, акушери-гінекологи, медичні сестри. 
 Завданнями центру є підготовка лікарів та середніх медичних працівників пологових закладів 
первинній реанімації новонароджених, впровадження нових технологій первинної реанімації, наслідком 
чого повинно стати зниження показника малюкової смертності в області. 
 Робота центру включає як стаціонарну форму навчання на базі Сумської обласної дитячої клінічної 
лікарні, так і виїзні кущові семінари – тренінги на базах ЦРЛ (Охтирської, Роменської, Глухівської, 
Конотопської, Шосткінської). Програма навчання передбачає проведення лекцій з первинної реанімації та 
практичних занять (мега-кодів) з отриманням наприкінці курсу сертифікату. 
 
